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ных моральных и нравственных ценностей, гуманных отношений и с привле-
чением всех заинтересованных в решении этой проблемы субъектов: родите-
лей, учителей, психологов, широкой общественности, государства. Роль со-
циально-педагогической деятельности как деятельности управления на всех – 
микро-, мезо- и макро- уровнях социализации личности, ее нравственного 
становления должна стать ведущей. 
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Исследование этических представлений и моральных суждений в 
дошкольном возрасте 
Проблема нравственного развития является одной из самых важных, 
сложных и вечно актуальных в жизни общества. Эта проблема находится на 
стыке философии, этики, педагогики и, конечно же, психологии. 
Как подчеркивает Б.С. Братусь, единой пересекающейся территорией 
для этики и психологии является отношение к другому человеку [49, с. 26]. 
Дошкольный возраст является переходным от внешнего, формального 
принятия требований взрослого к усвоению их, превращению в мотивы по-
ведения. В связи с этим нравственное воспитание необходимо строить таким 
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образом, чтобы развивать у детей эмоциональные отношения к взрослым и 
сверстникам, благодаря которым поведение в соответствии с моральными 
требованиями становится личностно значимым. 
Основная задача морально-нравственного воспитания состоит в утвер-
ждении существования человека в его отношении к другому человеку, к лю-
дям. Для того чтобы стать регуляторами поведения, моральные правила 
должны быть приняты личностью и пережиты. Только при этом условии они 
способствуют развитию нравственных взаимоотношений. 
Проблема формирования морально-нравственного самосознания детей 
дошкольного возраста изучалась в работах Л. Кольберга, Ж. Пиаже, З. Фрей-
да, Д.Б. Эльконина, С.Г. Якобсона, А. Валлона, Л.Ф. Обуховой, В.С. Мухи-
ной, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, где преимущественно рассматривались 
отдельные аспекты формирования морально-нравственного самосознания де-
тей-дошкольников.  
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей фор-
мирования морального поведения у старших дошкольников. Гипотезой ис-
следования выступило предположение, что внешнее воздействие на детей 
дошкольного возраста формирует их морально-нравственное самосознание и 
тем самым влияет на моральное поведение. 
Объектом исследования явились  этические представления и мораль-
ные суждения в дошкольном возрасте, предметом исследования - особенно-
сти развития морально-нравственного самосознания личности старшего до-
школьника. 
Д.Б. Эльконин указал, что дошкольный возраст вращается вокруг 
взрослого человека, его функций, задач. Взрослый здесь выступает в обоб-
щенной форме как носитель общественных функций в системе обществен-
ных отношений. Противоречие этой социальной ситуации развития по мне-
нию Д.Б. Эльконина в том, что ребенок есть член общества, вне общества он 
жить не может. Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста стано-
вится сюжетно-ролевая игра – деятельность, в которой ребенок сначала эмо-
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ционально, а затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих от-
ношений. Главным же новообразованием детей дошкольного возраста стано-
вится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в 
системе общественных отношений, а также соподчинение мотивов (преобла-
дание мотивов «Я должен» над «Я хочу»), развитие самооценки, усвоение 
этических норм поведения. 
Нравственное развитие дошкольника определяется формированием 
следующих компонентов: знанием норм и правил, привычками поведения, 
эмоциональным отношением к нравственным нормам и внутренней позиции 
самого ребенка. Средством воспитания и развития моральных чувств и пред-
ставлений, нравственных поступков и культуры поведения является игра до-
школьника, в которой он копирует жизнь взрослых, и, таким образом, прони-
кается их заботами и делами, усваивает моральные нормы нашего общества. 
Исследователи выделяют три следующих аспекта морали: аффектив-
ный, или эмоциональный компонент, когнитивный компонент, поведенче-
ский компонент. 
Исследование проводилось на базе ГАУ «Центр помощи семье и де-
тям», г. Качканар, в исследовании приняли участие 33 дошкольника (5-7 лет). 
Исследование проводилось в 3 этапа. 
На первом этапе исследования была проведена первичная диагностика 
морально-нравственного самосознания детей дошкольного возраста. 
Второй этап исследования включал в себя апробацию программы фор-
мирования морально-нравственного самосознания детей дошкольного воз-
раста посредством сказки. 
На третьем этапе проводилась вторичная диагностика, задачей которой 
являлось выявление результатов апробации программы формирования мо-
рально-нравственного самосознания детей дошкольного возраста. 
Полученные результаты позволяют нам указать, что у детей старшего 
дошкольного возраста складываются элементарные представления о поняти-
ях «хорошо» и «плохо». Также у них формируется отрицательное отношение 
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к таким качествам как грубость, жадность, лживость, трусость, эгоизм и жес-
токость. 
В старшей группе дошкольников создается больше возможностей для 
воспитания доброжелательного отношения к другим детям. Это обуславлива-
ется, прежде всего, тем, что старшие дошкольники начинают осознавать не-
обходимость заботы о ближних людях. 
В дошкольном возрасте значительно расширяется возможность ребенка 
в помощи сверстникам, также воспитывая чувства доброты, доброжелатель-
ности, дружелюбия, взаимной выручки. В совместной деятельности, достигая 
результата, ребята радуются, что в свою очередь сближает их. 
В ситуации морального выбора многие дети дошкольного возраста по-
рой ведут себя некорректно, что вызывает у остальных ребят негативное от-
ношение к ним. Отсюда у таких ребят возникают затруднения в общения со 
сверстниками, так как они подвержены обсуждению со стороны других. 
Для развития морально-нравственного самосознания ребенка-
дошкольника наиболее эффективно использовать метод сказкотерапии, кото-
рый способствует установлению эмоционального контакта, не вызывает со-
противления ребенка и не требует специально разработанных технических 
средств. Сказка в работе детского психолога становится средством раскрытия 
основных нравственных смыслов жизнедеятельности дошкольника. 
По результатам исследования можно сделать вывод, что переструкту-
рирование системы детских отношений осуществляется посредством воспри-
ятия и понимания чувственной сферы человека человеком в специально ор-
ганизованных психологических занятиях в форме сотрудничества и эмоцио-
нальной поддержки.  
Психологический смысл создаваемой в этих опытах ситуации состоит в 
том, что ребенок, искренне сочувствующий и одобряющий положительный 
персонаж и осуждающий отрицательный, оказывается вынужденным при-
знать, что в данном частном случае он идентичен осуждаемому им самим от-
рицательному персонажу. Одновременно подчеркивается убежденность ок-
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ружающих в его сходстве с положительным героем, тем самым одновремен-
но начинает обладать как бы двумя образами себя: негативным — как след-
ствие собственного сопоставления себя с отрицательным персонажем и пози-
тивным, слагающимся из утверждения взрослого о том, что все убеждены в 
его сходстве с положительным персонажем, и общего положительного мне-
ния ребенка о себе. В результате происходит то расслоение образа Я на ре-
альное и потенциальное (причем одно из них является негативным, а другое 
позитивным), которое лежит в основе моральной саморегуляции.  
Таким образом, проведенное исследование подтверждает предположе-
ние о том, что морально-нравственное поведение дошкольника не носит 
внутреннего характера, а является следствием внешнего воздействия. 
Также было подтверждено предположение, что наиболее благоприят-
ным для формирования морально-нравственного самосознания и поведения 
детей дошкольного возраста являются их представления о сказочных персо-
нажах и литературных героях, имеющих как положительный, так и отрица-
тельный эталон. 
Изучение формирования морально-нравственного самосознания и по-
ведения детей дошкольного возраста, а также влияние роли сказочных героев 
на развитие морали дошкольника имеет огромное практическое и теоретиче-
ское значение и представляет для исследователей широкое поле деятельно-
сти. Для педагогов детских учреждений исследования в этом направлении 
могут оказать большую помощь в проведении совместных с родителями и их 
детьми собраний, различных мероприятий, направленных на развитие и фор-
мирование морально-нравственного самосознания детей дошкольного воз-
раста. 
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Психолого-педагогические условия адаптации детей-мигрантов к 
обучению в образовательном учреждении  
Психолого-социальная адаптация мигрантов является очень сложным и 
многоплановым процессом. Значительные языковые и социокультурные раз-
личия между мигрантами и местным населением обостряют и без того слож-
ную интеграцию в новое общество. Проблемы адаптации и интеграции ми-
грантов также очень актуальны и для России. 
Развитие процессов миграции в современном российском обществе 
обострили проблемы адаптации детей-мигрантов в инокультурной среде. 
Школа – это один из основных институтов общества, через который осуще-
ствляется адаптация и интеграция мигрантов. Дети оказываются в непривыч-
ной для них социокультурной, языковой и национальной среде, в которой им 
предстоит адаптироваться в кратчайшие сроки. Наиболее выраженные труд-
ности адаптации: недостаточное владение русским языком; отличие форм и 
методов обучения; отсутствие навыков самостоятельной работы, высокий 
уровень личностной и ситуативной тревожности [1]. 
Проблема адаптации детей к новой образовательной среде в условиях 
миграционных процессов широкого спектра определяется в первую очередь 
задачами дальнейшего эффективного их обучения. Успешная адаптация спо-
